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9-17 俸給の特別調整額の一部を改正する規則 8. 5 
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（任期間43 . 3. 31日まで〉
事務局長 有田 文雄 経済学部 植村 元覚
教育学部校舎新営工事の起工式は，8月26日午前11時か 庶務課長 辺見 儀平 。 吉原 節夫
らすでに取り除かれた旧校舎跡で行なわれた。
庶 務 課 土井 盛治 。 伊東与三次
会計 課 加藤 昭作 薬 学 部 野村 敬一
校舎は，鉄筋コンクリート造り4階建，建面積933nt912 I 施 設 課 前島 健治 // 泉田 利享
（延面積3.soom4D8）となっており，総工費1億2.288万円 学 生 課 山下 寿和
// 民谷 順治
で新築される。落成は明年3月初日の予定。
厚 生 課 安守 数雄 工 学 部 高辻 雄三
文理学部 平田 純 。 松沢 義治
第81号 * 
文理学 部 柳瀬 茂光 工 学 部 鎌例I百之介
// 田中 栄吉－ 附属中学校 柳瀬 弧逸
教 育学 部 林 勝次 附属小学校 利i皮 宗雄
。 斉藤 義康 附属図書調 平岩 広一










主 事i 城宝 正治 事 務 長 中島 国衛
事務局長 有岡 文雄
助 教 授 飯田 修三






























講 師 藤原 荘介
報 間和41年8月














2 6 日 教育学部起士式
。 富山地区共済組合支部連絡協議会排球大会（体
育舘〉















｜ 工 学 部 1
8月15日 大学院設置準備委員会
29日 士学部同窓公党員会
1��塑 ＿j
8月8日 事務打合会（第6回〉
-2-
